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弟たちの行為（とくに兄弟の一人 ― しばしば末弟 ― が、大泣きすることによって生じた
洪水）によって皇帝が結果的に死ぬ場合が多いが、辟易した皇帝に許されて自由になるとか、
皇帝たちから逃れて他所に移り住むとか、あるいは兄弟たちが意図的に皇帝を殺す場合もあ
                                                        
15 『中国民間故事全書 上海・松江巻』知識産権出版社、2011 年、253～255 頁。 


































分 ― 兄弟たちがそれぞれの個性を存分に発揮して権力者を打ち倒す ― は少しも変わるこ
                                                        
16 君島久子『「王さまと九人の兄弟」の世界』岩波書店、2009 年。 
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第 71 巻、1988 年。歌舞伎の『眉間尺鉄柱』については上演が 1728（享保 13）年ということ以外はわからない。 
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社会的ではないといえるだろう。それゆえここでは、皇帝を殺す複数の民話は、中国におけ
る反国家的で秩序転覆的な志向をもつ、家族と民衆のつながりによる力の強さを願望成就的
に表現したものだ、という仮説的な見通しを示すことができるだろう。 
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